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0. M. 32/59 por la que se dispone embhrquen en la Ter
Cera División de la Flota los Tenientes de Navío (E)
que se citan.-Página 23.
.
-
O. M. 33/59 por la que seAspone embarque en la Flota
el Teniente de Navío (E) don Luis , Tato Tejedor.
Página 23.
0. M. 34/59 por la que se dispone pasen destinados a la
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da los Tenientes de Navío (E) don • José María Gu
rrucharri Martínez y don Fernando Poole Pérez-Pár
.,
do.-Página 23.
0. M. 35/59 por la que se dispone embarquen en la Pri
mera División de la Flota los Tenientes de Navío (E)
que se relacionan.-Página 23.
0. M. 36/59 por la que se dispone pase de,stinado al bu
que-hidrógrafo «Malaspina» el Teniente de Navío (H)
don Enrique Contreras Franco.-Págiha 23.
•0. M. 37/59 por la que se dispone embarquen en la Ter
cera División de la Flota los Tenientes de Navío (A)
don Evaristo Varela Cheda y D. Joaquín María Do
mínguez Aguado.-Página 23.
0. M. ¿8/59 por la que se dispone embarque' en la Flo
ta el Teniente de Navío (A) don Alfonso Moreno
Aznar.-Página 23.
0. M. 39/59 por la que se dispone embarquen en la Pri
mera División de la Flota los.Tenientes de Navío (A)
que se mencionan.---Páginas 23 y. 24. -
O. M. 40/59 por la quei. se dispone embarque en el des
tructor «Sábchez-Barcáiztegui» el Teniente de Navío
(AS) don Juan Berenguer Moreno de Guerra.-Pági
na 24.
0. M. 41/59 por la que se dispone embarque en el cru
cero «Méndez Núñez» el Teniente de Navío (AS)
don Ubaldo Viniegra Velasco.-Página 24.
O. M. 42/59 por la que se dispone embarquen en la Pri
mera División de la Flota los Tenientes de Navío (AS)
don Luis Ceballos Sáenz de Cenzano y D. Manuel
Baturone Santiago.-Página 24.
0. M. 43/59 por. la que se nombra Instructor del Cen
tro de Formación de Instructores del Departamento
Marítimo de Cádiz al Teniente de Navío (A) don Ma
nuel Carlier Pacheco.-Página 24.
0. M. 44/59 por la que se dispone embarque en el cru
cero «Méndez Núñez» el Teniente de Navío (T) don
Francisco Obrador Serra.-Página 24.
0. M.' 45/59 por la que se nombra Comandante del pa
trullero «V-20» al Alférez de Navío D. Fernando /.1ac
Kinlay Leiceaga.-Página 24.
0. M. 46/59 por la que se dispone embarque en la cor
beta «Descubierta» el Alférez de Navío D. Victoria
no tilabert Roca.-Página 24.
0. M. 47/59 por la que se dispone embarquen en el bu
que-hidrógrafo «Tofiño» los Alféreces de Navío '(H)
don Juan Igirncio Marichalar e Iriarte y D. José lia
ría Bausá Caballero.-Página 24.
0. M. 48/59 por la que se dispone embarquen en el des
tructor «Lepanto» los Alféreces de Navío (E) don




O. M. 49/59 por la que se dispone quede asignado a la
Inspección de la Zona centro de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina el Capitán de Fraga
ta (AF) don Antonio González-Aller Balseyro.-Pá
gina 25.
Cursos.
O. M. 50/59 por la que se dispone quede afecto al Es
tado Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta (H. G.)
don Fernando Moreno Reyna.-Página 25.
Retiros.
•0. M. 51/59 por la que so dispone pase a la situación
de «retirado» el Archivero del Cuerpo Patentado de
Oficinas de la Armada D. Ramiro Castañeda Argüe
so.-Página 25.
Página 22. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS_
Pase a servicios de tierra.
O. M. 52/59 por la que se dispone quede únicame-nte
para prestar servicios de tierra el Mecánico primero




O. M. 53/59 por la que se nombra Mayordomo de pri
*
mera clase, al servicio del Capitán General del De





O. M. 54/59 por la que se dispone embarquen en el 1:mi
gue-espuela «Juan Sebastián de Elcano» las promocio




ORDENnu•-n-ww-we TvE, nrriDno TIKT-ATTOPTLYIDTeNCI •ES I.J.C.d OTROS1VV MliN 10 1 .E41‘..1V0
PRESIDLNCIA DEL GOBIERNO
Corrección de erratas de la Orden de 1 de diciembre
de 1958 que declaraba aspirantes a ingreso en la' Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles y cla
sificaba al personal que se relacionaba N r haber fi
nalizado la séptima prueba (16 aptitud. Página 26.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 17 de di
ciembre de 1958 por la que se señalan haberes vasivos
al personal de la Armada que se relaciona.—Página 26.-
EDICTOS
Provisión çe destinos. Página 28.
E






Orden Ministerial núm. 32/59. Se dispone
que 16s Tenientes de Navío (E). relacionados a con
tinuación, una vez finalizado el curso de especializa
ción en Transmisiones y Electricidad que se hallaban
efectuando, embarquen en la Tercera División de la
Flota, con carácter forzoso solamente a efectos ad
ministrativos.:
Don Eloy Señán Ferrer.
Don Rodrigo Morillo-Velarde Núñez.
Don José Fernández Nogueira.
-




Orden Ministerial núm. 33/59. Se dispone
que 'el Teniente de Navío (E) don Luis Tato Teje
dor, una vez finalizado el curso de especialización en
Transmisiones y Electricidad que se hallaba efectuan
do, embarque len la Flota, con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 34/59. Se dispone
que los Tenientes de Navío (E) don José María qu
rrucharri Martínez y D. Fernando Poole Pérez-Par
do, una vez finalizado el curso de especialización que
se hallaban efectuando, pasen destinados a la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la ,Armadá, con
carácter forzoso solamente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1959.




Orden Ministerial núm. 35/59. Se dispone
que los Tenientes de Navío (E) relacionados a conti
nuación, una vez finalizado el.curso de especialización
en Transmisiones y Electricidad que se hallaban efec
tuando, embarquen en la Primera División de la
Flota :
Don Manuel Portolés Estrada.
Don Antonio Meirás Baamonde.
Don En-iilio Esteban-Infantes y Bertrand.
Don Nicolás Aguirre Solano-.
Estos diestinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos, excepto el del
Teniente de Navío (E) don Emilio Esteban-Infan
tes y Bertrand, que es con carácter forzoso a todos
los efectos.




Orden Ministerial núm. 36/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (H) don Enrique Contre
ras Franco cese en el destructor Lepanto, una vez
sea relevado, y pase destinado al buque-hidrógrafo
-111alaspina,, con carácter forzoso solamente a efectos
administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 37/59. Se dispone
que los Tenientes de Navío (A) don Evaristo Va
rela Cheda y a Joaquín María Domínguez Aguado,
una vez finalizado el curso de especialización en Ar
tillería y Tiro Naval que se hallaban realizando, em
barque,n en la Tercera División de la Flota ; el pri
mero, con carácter forzoso a todos los efectos, y el se
gundo, solamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 38/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don Alfonso Moreno
Aznar, una vez finalizado el curso de especialización
, en Artillería y Tiro Naval que se hallaba efectuando,
embarque en la Flota, con carácter forzoso solamen
te a efectos administrativos. ;-




Orden Ministerial núm. 39/59. Se dispone
que los Tenientes de Navío (A) relacionados a .con
tinuación embarquen en la Primera División de la
Flota, una vez finalizado el curso de especialización
en Artillería y Tiro Naval que se hallaban reali
zando :
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Don Gonzalo Rodrigo Martín.
Don Gabriel Estrella Callejón.
Don Jenaro Lorente Morales.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 40/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Juan Beren
auer Moreno de Guerra, una vez finalizado el curso
de especialización en Armas Submarinas que se ha
llaba efectuando, embarque en el destructor Sánchez
Barcáiztegui, con carácter forzoso solamente a efec
tos administrativos.





Orden Ministerial núm. 41/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (AS) don Ubaldo Viniegra
Velasco. una vez finalizado el curso de especialización ,
en Armas Submarinas que se hallaba efectuando, em
barque en el crucero Méndez Núñez, con carácter for
zoso a todos los efectos.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 42/59. Se dispone
que los Tenientes de Navío (AS') don Luis Ceballos
Sáenz de Cenzano y D. Manuel Baturone Santiago,
una vez finalizado el curso de. especialización en Ar
mas Submarinas que se hallaban realizando, embar
quen en la Primera División de la Flota.




Orden Ministerial núm. 43/59. Se nombra
Instructor del Centro de Formación dc Instructores
•
del Departamento Marítimo de Cádiz al Teniente de
_Navío (sA) don Manuel Carlier-Pacheco, que cesará
en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a ,efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 44/59. Se dispone
que el Teniente de Navío (T) don Francisco Obrador
Serra, una vez relevado en el mando del dragaminas
Llobregat, embarque en el crucero Méndez
con carácter forzoso a todos los efectos.




Orden Ministerial núm. 45/59. Se nombra
Comandante del patrullero V-20 al Alférez de Navío
don Fernando Mac-Kinlay Leiceaga, una vez finali
zado el curso de especialización en Transmisiones y
Electricidad que se hallaba realizando.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 46/59., Se dispone
que el Alférez de Navío D. Victoriano Gilabert Roca
Cese en la fragata 1/asco Núñez de Balboa v embar
que en la c_s.orbeta Descubierta, con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. ..
Sres. •• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 47/59. Se dispone
que los Alféreces de Navío (H) don
•
Juan -Ignacio
2\rIarichalar e Iriarte y D. José María Bausá Caba
lle-ro, una vez finalizados los cursos de especialización
en Hidrografía que se hallaban realizando, embarquen
en el buque-hidrógrafo Tofiño, con carácter forzoso a
todos los efectos, el primero, y solamente a efectos
dministrativos, el segundo.




Orden Ministerial núm. 48/59. Se dispone
que los Alféreces de Navío (E) clon Cristóbal López
Cortijo y González-Aller y D. José Estrán García
Verdugo, una vez finalizado el curso de especializa
ción en Transmisiones y Electricidad que se hallan
efectuando, embarquen en el destructor Lepanto, con
carácter forzoso a todos los efectos.







DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 25.
Inspecciones.
Orden Ministerial núm. 49/59. — A propuesta
de la Inspección de la Zona Centro de Construccio
nes, Suministros y Obras de la Marina, se dispone
que el Capitán de Fragata (AF) clon 'Antonio Gon
zález-Aller Balseyro quede 'asignado a la misma para
la inspección de las obras de las instalaciones depor
tivas de la Marina en 'la Ciudad Lineal.
Madrid, 2 de enero de 1959.




Orden Ministerial núm. 50/59. Nombrado
el Capitán de Corbeta (H. G.) d" Fernando Mo
reno Reyna por Orden Ministerial Comunicada nú
mero 1.969, de 10 de diciembre de 1958; para efec
tuar el curso 1958-59 de la Escuela de Guerra Naval
Portuguesa, que. terminará el 30 de junio de 1959,
se dispone que dicho jefe cese en su actual destino
y quede afecto al Estado Mayor de la Armada du
rante su ausencia de España.





Orden Ministerial núm. 51/59. — Por cumplir
en 27 de junio de 1959 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que en la expresada fecha el Archi
I,Tero del Cuerpo Patentado de Oficinas de la Arma
da D. Ramiro Castañeda Argüeso cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de' haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de justicia Mi
litar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 52/59. En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad de este Minis
terio y lo propuesto por el de Personal, se dispone que
,e1 Mecánico primero D. Octavio Peón Timiraos quede
únicamente para prestar servicios de tierra, como
41,
comprendido en el artículo 52 del vigente Reglamen
to del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante




Orden Ministerial núm. 53/59. Se nombra
Mayordomo de priMera clase, al servicio del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz, a
Antonio Moreno Sánchez,
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 1 de octubre de 1958, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán Gener'al del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio





Orden Ministerial núm. 54/59. De acuerdo
con lo previsto en el vigente Plan de Estudios de la
Escuela Naval Militar, se dispone que el día 8 del
actual embarquen en el buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano las siguientes promociones de Alum
nos:.
Guardiamarinas de 4.19 ario del Cuerpo General•
(Promoción 46).
,Guardiamarinas de 4.0 año del Cuerpo de Infan
tería de Marina (Promoción 22).
Guardiamarinas ,de 4•0 ario del Cuerpo de Inten
denúia (Promoción 36).
Madrid, 3 de enero de 1959.
Excm,os. Sres. . . .
Sres. •
ABARZUZA
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Habiéndose padecido diversos errores en dicha Or
- den, publicada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro 295, de -10 de diciembre de 1958; página 10906,
se rectifica de la siguiente manera :
En la primera columna, en el Ejército de lIar,
clasificados para ocupar destinos' de primera
• clase,
Infantería de Marina, entre los Brigadas D. Arman
do _ Alonso Corrales y D. Gumersindo Caruncho
Hen-nida, debe figurar D. Everardo. Arias Higarza.—
Inspección General.
También .en dicha coliimna, en el Cuerpo de Sub
oficiales, D. Severino López de Arenosa Rodríguez
debe. figurar como Escribiente Mayor de primera
en lugar de Escribiente primero, como equivocada-.
mente se publicó.
En dicha columna, clasificados para ocupar des
tinos de segunda clase, Cuerpo de Suboficiales, don
Luciano Vázquez Penedo debe figurar con el cargó
de Contramaestre Mayor de primera en lugar del
que Ouivocadamente se publicó.
Y entre los clasificados para *ocupar destinos de
tercera clase del Cuerpo de Suboficiales, D. Teimo
Portela González debe figurar como Contramaestre
primero.
•




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto. de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuaciév
relación de señalamiento de haberes pasiVos, 'conpe
didos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo 'las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núme
ro 1, anexó), a fin de que por las Autoridades'
competentes se dé 'cumplimiento a lo dispuesto_ en
el artículo 42 del referido Reglamehto.
Madrid, 17 de diciembre de 1958. El General Se
cretario, Pedro Lozano López.
RELACióN QUE SE CITA.
Teniente de , Navío, retirado, D. José María Re
mírez de Esparza : 3,668,04 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Ponte
vedra desde el día 1 dé abril dc 1958.—,-Reside en
Villagarcía (Pontevedra).—(d. e)._
Maquinista primero, retirado, D. Pastor Fernán
dez Ramos : 789,58 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
.día 1 de agosto de 1955. Reside en La Coruña (g).
Al 'hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridál que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio' tiem
po, advertirle que si se considera perjudicado con
dicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Lev de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), procedimiento con
tencioso-administrativo, previo recurso de reposición
que, como trámite inexcusable, debe formular ante
teste Consejo Supremo de Justicia Militar dentro
del plazo de un me,, a contar desde el día siguiente
al de la notificación, y por coriducto de la Autori
dad que la haya practicado, *cuya Autoridad debe
informarlo consignando la fecha de la repetida, no
tificación y la de tresentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(d) Con derecho - a percibir metisualmente la
cantidad de 200 pesetas por la pensión de. la Cruz
de la Reá.1 y Militar Orden de San' Hermen.eg,ildo..
(e) Previa liquidación y deducción de ras canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción .de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(g) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de mayo de 1956, y desde 1. de junio de 1956, la .
cantidad también mensual, de 868,53 pesetas, una
yez incrementado a1 mismo el ,10 por 100 a 'que tiene
derecho con arreglo a la Ley dé 17 de. julio de 1956
(B. O. del Estado núm. 200).
Madrid, 17 de ,diciembre de 1958. ,E1 General
Secretario, Pedro Loza/no López.
•




Don' Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 1.113 de 1958, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Lago
Lago, folio 76 de 1942, del, Trozo de Muros (La
Coruña)
-
Hago saber : Que ,en el mentado expediente, por
decreto auditoriaClo de la Superior Autoridad del
Departamento, de ,fecha 19 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo p9sea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
•■
DIARIO oriciAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 27.
Dado en Bilbao a lo.s veinticuatro días del mes de
diciembre de, mil novecientos cincuenta y ocho.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instritc
tor, Francisco Gómez AlOnSQ.
(2)
Don Francisco Gómez Alonso, Comaindanté de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 1.070 de 1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima "de Antonio Ga
raigorIa Ampudia, folio 23 de 1938, de Bilbao,
Hago saber : Que ren el mentado expediente, por
decreto auditoriado de fa Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 13 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en yesponsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince- días a la
Autoridad de Marina correspondiente,.
Dado .en Bilbao a los veinticuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Francisco Gómez Alonso.
(3)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
número 1.115 de 1958, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de AgustIn Gó
mez Velasco, folio 522 de 1955, del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que ien el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Agtori'dad del
Departamento, de fecha 1-9 de los corrientes, a que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga'
• entrega del mismo ,en un plazo de- quince días a la.
Autoridad de' Marina correspondiente.
Dado len Bilbao a los veinticuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos Cincuenta y ocho.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Francisco Gómez AlQnso.
1 (4)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor dol expediente
número 1.114 de 1958, instruido por pérdida de la
4
Libreta de Inscripción Marítima de"Ramón Bojaba
Lozano, folio 121 de 1946, del Trozo de Bilbao,
Ait
Hago saber : Que_ en el mentado, expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 19 de los corrientes, ha que
dado nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo en un plazo de quince días a la
Autoridad de Marina correspondiente.
• Dado en Bilbao a los veinticuatro días del mes de
diciembre de mil novecientos cincuenita y ocho.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Jtjez instruc
tor,•'17.4rancisco Gómez Alonso. 1.
(5)
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
.de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de , Santa Cruz de Tenerife, -
Hago saber :, Que habiendo sufrido extravío la
Libreta ide Incripción Marítima expedida a nombre
del inscripto del Trozo de esta capital, Domingo
Suárez Rodríguez, la persona que la hallare deberá
hacer entrega de dicho documehto a las Autoridades
de Marina; incurriendo, en caso contrario, en la res
ponsabilidad que la Ley señala, por posesión in
debida.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de diciembre de 1958.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Manuel de Diego García.
(6)
bon kanlón Díaz Martínez, Capitán de Corbeta (m),
Ayudante Militar de Marina de Sada y juez' ins
tructor del expediente número 1.108 de 1958, iris
trtjído por pérdida de la 'Libreta de Inscripción
Marítima del 'inscripto 'de este • Trozo Manuel Al
. varez--Alfeirán, folio 120 de 1945. de Inscripción
Marítima,
Hago constar : Que por cicreto huditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General
\ de
este Departamento Marítimo se declara nulo y sin
valor el aludido documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien haga uso del mismo.
Sada, 26 de diciembre de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta (m), Juez instructor, Ramón Díaz Mar
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